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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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M O T T O 
 
1. Waktu bagi anak adalah ilmu, berikan waktu secukupnya untuk anak.  
2. Keberhasilan anak yang terawasi adalah jalan kecerdasan dan kreativitas anak.  
3. Perilaku anak tergantung siapa yang mengasuh maka carilah atau jadilah pengasuh 
yang berkualitas. 








Laporan ini saya persembahkan untuk :  
1. Ayah dan ibuku yang telah membimbing dan membesarkan aku dan memberi dorongan 
sepenuhnya pada studyku serta do’a yang selalu menyertai derap langkahku.  
2. Anak-anakku tercinta yang selalu memberi motivasi untuk terselesaikannya laporan ini. 
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dan menyemangatiku dalam 







Alhamdulillah, Alhamdulillah hirobbil’alamin, segala puji dan puji syukur hanya bagi Allah, 
Tuhan Sekalian Alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan 
rahmat, dan nikmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Penelitian 
Tindakan Kelas yang berjudul ”Meningkatkan Kemampuan Sosial Emosional Anak 
Melalui Bermain Peran” dalam  rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 
Pendidikan Anak Usia Dini.  
Penelitian Tindakan Kelas ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 
kepada :  
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
3. Ketua Program Study S1 PAUD Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.  
Penulis hanya dapat memanjatkan do’a semoga semua bantuan amal dan budi 
baiknya mendapat pahala dari Allah SWT. Harapan penulis semoga Penelitian Tindakan 
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SUMARMI, NIM. A53B090085 MENINGKATKAN KEMAMPUAN SOSIAL 
EMOSIONAL ANAK MELALUI METODE BERMAIN PERAN DI TK PANCASILA 
SOBAYAN PEDAN KLATEN KELOMPOK B TAHUN AJARAN 2011/2012. Jurusan 
Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2012, 84 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan sosial emosional 
anak melalui metode bermain peran pada pokok bahasan, memperagakan sebagai penjual tiket 
dan mempegarakan orang yang jadi pemandu wisata. Penerima tindakan adalah anak 
kelompok B TK Pancasila Sobayan Pedan Klaten yang berjumlah 12 anak.  
Subyek pelaksanaan tindakan adalah anak. Pelaksanaan ini dilaksanakan dalam 3 
putaran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara. 
Teknik analisis data secara deskriptif komparatif dengan analisis kritis terhadap kelemahan dan 
kelebihan kinerja anak dan guru dalam proses pembelajaran yang terjadi didalam kelas selama 
penelitian berlangsung.  
Hasil penelitian adalah terjadi peningkatan sosial emosional melalui metode bermain 
peran. Peningkatan sosial emosional pada prasiklus 35,71%, siklus I peningkatan sosial 
emosional anak mencapai 54,46%, siklus II sebesar 64,58% dan siklus III mencapai 83,47%. 
Dengan demikian berdasarkan hipotesis metode bermain peran dapat meningkatkan 
kemampuan sosial emosional anak TK.  
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